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В качестве приглашенных наблюдателей в конференции приняли участие депутаты 
Госдумы Андрей Скоч и Олег Лебедев, первый заместитель Губернатора Белгородской 
области Валерий Сергачёв, председатель Совета ректоров вузов Белгородской области 
Анатолий Гридчин.  
Представляя свою программу, О.Н. Полухин, во-первых, отчитался о проделанной за 10 
месяцев работе в качестве руководителя вуза, а затем обозначил перспективы развития, 
заложенные в разработанной под его руководством и принятой Учёным советом 
университета Программе повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» на 2013 – 
2017 гг. Именно эта программа, которая ставит довольно амбициозные, но, при умелой 
совместной работе, достижимые цели, и является по сути предвыборной платформой 
О.Н.Полухина. О том, что намеченные Олегом Николаевичем планы соответствуют 
запросам всех категорий работников и обучающихся в вузе, говорили в прениях 
пожелавшие выступить сотрудники и студенты. Это мнение подтвердилось и 
результатами тайного голосования, состоявшегося после выступлений всех трёх 
согласованных Министерством образования и науки кандидатов.  
Из 369 делегатов, которых на своих собраниях избирали все структурные подразделения 
вуза, на конференции присутствовал 351. При подсчете 25 бюллетеней было признано 
недействительными, а оставшиеся 326 распределились следующим образом:  
313 голосов – за и.о. ректора НИУ «БелГУ», профессора О.Н.Полухина;  
7 голосов – за и.о. проректора по научной и инновационной деятельности НИУ «БелГУ», 
профессора И.С.Константинова ;  
6 голосов – за профессора кафедры национальной и региональной экономики ФГБОУ 
ВПО «Росийский экономический университет им. Г.В. Плеханова» С.А.Шанина .  
По итогам конференции принято постановление, состоящее из двух пунктов: считать 
избранным ректором ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» Полухина Олега Николаевича и ходатайствовать перед 
Министерством образования и науки РФ об утверждении его в должности ректора НИУ 
«БелГУ» на пятилетний срок.  
 
